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年，全国各地被挖掘、整理和上演的剧目竟达 51867 个，其中被记录者 14632 个，初步
整理者 4223 个，上演者 10520 个[15]。这些剧目中有不少是产生于清代、近代或更早，












































































年时间里，就增加宋元以来善本图书 11030 种，123565 册，相当于该馆解放前建馆 38
年所收集善本书的 98%以上[18]。古旧书店的潜力也得到充分开发，为古籍的搜集和调
配起到了重要的作用，如北京的中国书店，仅 1959 年的上半年就派出 2、30 个工作人










































指从 1978 年至今的这一段时间。因为众所周知，建国后，以 1978 年为界，中国社会文
化形态呈现出明显的差异。如明代戏曲选集《风月锦囊》在大陆的境遇就很能说明这一
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